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ABSTRAK 
 
Fhany G.L, G0013095, 2016. Hubungan Paparan Asap Rokok dengan Kejadian 
Otitis Media Akut pada Anak. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
 
 
  
ABSTRAK 
 
 
Pendahuluan: Otitis media  adalah  peradangan sebagian atau seluruh mukosa 
telinga tengah, tuba Eustachius,  antrum mastoid dan sel-sel mastoid. Paparan asap 
rokok dapat menyebabkan gangguan fungsi silia di epitel pernapasan sehingga 
terbentuknya lendir berlebihan yang menyebabkan terjadinya sumbatan pada tuba 
Eustachius. Sumbatan tuba Eustachius menyebabkan pencegahan invasi kuman ke 
dalam telinga tengah terganggu, sehingga kuman masuk ke dalam telinga tengah dan 
terjadi peradangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan paparan asap rokok dengan kejadian otitis media akut pada anak. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan case-control yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan 
Desember 2016 di lima TK di Kecamatan Jebres Surakarta. Subjek penelitian ini 
adalah murid di lima TK di Kecamatan Jebres Surakarta yang menderita otitis media 
akut dan tidak dengan jumlah total sebanyak 96 subjek yang diambil menggunakan 
metode purposive sampling. Otitis media akut diketahui dengan pemeriksaan fisik 
telinga. Data hasil penelitian diuji dengan uji chi-square (x2) untuk analisa bivariat. 
 
Hasil: Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
paparan asap rokok dengan kejadian otitis media akut pada anak denga nilai p < 0,05 
(hipertrofi adenoid (p = 0,003)). Hasil hitung odds ratio (OR) menunjukkan bahwa 
paparan asap rokok merupakan risiko terjadinya otitis media pada anak dengan OR =  
3,656. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara paparan asap rokok dengan 
kejadian otitis media akut pada anak. Risiko otitis media akut pada anak terpapar asap 
rokok lebih tinggi daripada tidak terpapar asap rokok.  
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ABSTRACT 
 
Fhany G.L, G0013095, 2016. The Association between Secondhand Cigarette 
Smoke Exposure and  Acute Otitis Media Occurrence in Children. Essay. Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Introduction: Otitis media is an inflammation of the mucosa of some or all of the 
middle ear, Eustachian tube, mastoid anthrum and mastoid cells. Exposure to 
cigarette smoke can cause malfunctioning of cilia in the respiratory epithelium, 
forming excessive mucus that causes blockage of the Eustachian tube. Eustachian 
tube blockage allows the invasion of germs into the middle ear and inflammation 
occurs. This study aimed to determine the association between secondhand cigarette 
smoke exposure with the occurrence of acute otitis media in children. 
 
Methods: This study is observational analytic study with case-control approach 
conducted in October to December 2016. The subjects were students in five 
kindergartens in Jebres divided into two groups consisted of those with acute otitis 
media and the control group. The total 96 subjects were taken using purposive 
sampling method. Acute otitis media is determined by ear examination. The data was 
tested by chi-square test (x2) for the bivariate analysis. 
 
Results: Statistical analysis showed a significant relationship between secondhand 
exposure to cigarette smoke with the occurrence of acute otitis media in children with 
p value <0.05 (adenoid hypertrophy (p = 0.003)) and Odds Ratio (OR) = 3.656. 
 
Conclusion: There is a significant relationship between secondhand exposures to 
cigarette smoke with the occurrence of acute otitis media in children. The risk of 
acute otitis media in children exposed to secondhand cigarette smoke is higher than 
not exposed to smoke. 
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